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S ERAMAI783graduanPendi-dikanJarakJauh (PIn, Uni-versiti Putra Malaysia
(UPM) diraikandalamMaj-
lis Sumbangan,Pengorbanandan
Simpatike-lO,baru-baruini.
ProgramanjuranInstitutPendi-
dikandanPembelajaranJarakJauh
(Ideal)itu adalahbagimenghargai
semangatsertakegigihansiswaber-
kenaanyangmenamatkanpengaji-
anmereka.
Graduan berkenaan daripada
programsarjanaSainsPembangu-
nanSumberManusia,SainsKomu-
nikasiKorporat,SasteradanSains
(PBMP).
Pengajiansarjanamudapulame-
liputiprogramSainsKomputer,Sas-
teraBahasadanLinguistikMelayu,
SasteraBahasaInggeris,Komunika-
si, SainsKepujiandenganPendidi-
kan(Matematik)sertaPendidikan.
KejayaangraduanPH memiliki
ijazahdansarjanaitumembuktikan
Ideal UPM berjayamenjalankan
tanggungjawabmemberipendidi-
kan serta peluangkepadasiswa
yangbekerjamelanjutkanpengaji-
ankeperingkatlebihtinggi.
MajlisberkenaandirasmikanDr
Muhd Nur Ahmadyangmewakili
PengerusiMara,DatukWuaAbuSe-
manYusof.
TuruthadirTimbalanNaibCan-
selor Akademik,Prof Muhamad
AwangdanPengarahIdeal,ProfMa-
dyaDrSalihanSiais.
Pada majlis penyampaianha-
diah,juruterbangPenerbanganMa-
1aysia(MAS), MohamedAzharu-
ddinOsmandiumumGraduanTer-
baikPHUPM.
Beliauyangmengikutipengajian
SarjanaSains(PembangunanSum-
berManusia)mengurnpulNilaiPu-
